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Evaluation of Ergonomic Parameters of Thin Film Displays 
Bushma A.V. 
Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv, Ukraine, o.bushma@kubg.edu.ua  
The development of reliable and effective displays based on thin film 
elements implies the study of the functioning of the system elements under the 
influence of various operational factors. But also it requires the evaluation of 
ergonomic parameters of the quality of data representation: the accuracy of 
reading, the stability of perception, the impact on the visual analyzer of the 
operator, etc [1]. However, the analysis and evaluation of the ergonomic 
parameters of the information system requires considerable resources, since it 
involves the conducting of a large number of different tests, surveys, field trials 
including human participation. As a result, it is important to minimize the 
involvement and selection of experts and operators to determine the ergonomic 
characteristics of human-machine systems [2]. 
The work is devoted to the development of an effective and reliable method 
for estimating the ergonomic parameters of discrete semiconductor displays. 
We proposes a method for computer modeling of ergonomic studies based 
on the combination of imitation the flow of visual messages to the operator and 
the subsequent simulation of the operator's work when displaying data at a 
semiconductor display. Synthesis of test visual patterns is carried out by the 
simulator of the information area and the working environment of the operator. 
Mathematical modeling of pattern recognition of discrete messages on the 
information area is realized using an artificial neural network. Its analytical 
representation is based on the principle of the organization and functioning of 
biological neural networks - networks of nerve cells of a living organism, 
including the human brain. This approach provides a sufficiently high reliability 
of the simulation of the process of recognizing the visual patterns of data that are 
presented to the operator. Accumulation and processing of results is carried out 
by a specialized database management system. 
The method of computer simulation of ergonomic studies on the reliability 
of the data obtained significantly exceeds the expert and calculation methods. So 
the resulting estimate of the ergonomic parameters of display devices is 
approaching a purely experimental one. At the same time, minimizing the need 
for human resources for research makes this method very promising. 
1. Bushma A. V. Information security for optoelectronic ergatic system // 
Semiconductor physics, Quantum Electronics and Optoelectronics. - 2010. - 
Vol. 13, № 2. - P. 170-172. 
2. Bushma A. V. Information processing in an optoelectronic display system // 
Semiconductor physics, Quantum Electronics and Optoelectronics. - 2011. - 
Vol. 14, № 2. - P. 222-227. 
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